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高通公司創辦人厄文‧雅各布博士獲頒授「清華榮譽講座」 
  本校於 11月 1日舉行頒授高通公司共同創辦人、前任執行



































位者。1959 至 1966 年他任教於麻省理工學院，後因受前康乃
爾大學的教授邀請，於 1966至 1972年轉至新設立的加州大學
聖地牙哥校區任教授。他是美國國家工程院院士，2013年榮獲













第 817期 民國 102年 11月 11日出刊 秘書處 
本期共 13 頁 民國 77 年 3 月 24 日 創刊 
電 話 5 1 6 2 0 1 0  F A X ： 5 1 6 2 4 7 9 





賀 恭賀學習科學研究所教師傅麗玉教授 榮獲 102年度電視金鐘獎－動畫節目獎 
  











































 台聯大雲端經典課程－打開 Kai大師的資工秘笈！蓋世神功傳給你！您接收了嗎？ 
參考網址：http://ocw.nthu.edu.tw/ocw/index.php?page=newsContent&id=200 
 

























 外交部臺灣青年 Fun 眼世界主題網站 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-62632,r2469-1.php 
 
 2013年創意遊戲 APP 競賽辦法 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-62630,r2469-1.php 
 
 第十屆 KEEP WALKING 夢想資助計畫 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-62624,r2469-1.php 
 















































 「禮齋結構補強工程」施工工期延長至 11月 29日 
參考網址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-62741,r992-1.php 
 







科技論文獎」及「第 6屆有庠科技發明獎」開放甄選，即日起至 12月 31日止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=548 
 








 生物醫學科技研發中心 Caliper I.V.I.S spectrum 儀器使用認證課程(Caliper 









































 向 2013 諾貝爾得主致敬－AAAS，AIP，APS，IOP 大師文章限時免費下載 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1 
 
 科學與藝術－傑出學人書法展 11月 11日上午 9點 30分開展 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=4 
 










































 2014「教師生命成長營」訂於 103年 2月 4至 8日舉辦，歡迎踴躍報名參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-62842.php 
 
 【優惠券索取】台灣高鐵平日車次優惠 9 折券(使用期限至 11 月 28日止)  
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-62769,r894-1.php 
 


























1.時  間：11月9日至12月10日，每周二、六，晚間7點。 
2.地  點：清大合勤演藝廳，免費入場。 
3.本週播映：11月12日(二)，青紅。 
     11月16日(六)，春風沉醉的夜晚。 
4.映後講座：11月16日(六)，晚間7點，春風沉醉的夜晚：酷 
     兒性做為迂迴抵抗的策略。 
5.講  者：陳育晟／電影研究。 
6.專題演講：11月15日(五)，晚間7點30分，回首華年，金馬 
     五十：漫談1962至2013。 
7.講  者：陳煒智／紐約大學電影研究所碩士、電影與劇場 








1.時  間：11月11日(一)至12月13日(五)。 










1.時  間：10月30日(三)至11月27日(三)。 
2.地  點：清大藝術工坊。 

















1.時  間：11月11日(一)至12月5日(四)。 
開幕茶會：11月11日(一)，早上10點。 
















1.時  間：11月19日(二)，晚間7點至9點。 














1.時  間：11月12日(二)，下午2點至4點。 








【National Security and Taiwan's Future 國家安全與台灣未來】 
說明： 
1.時  間：11月12日(二)，晚間6點50分至8點30分。 
2.地  點：旺宏館學資中心2F。 






1.講  者：四方田犬彥。 
2.時  間：11月21日(四)，上午10點至下午2點。 
3.地  點：清大人社院D302教室。 
4.演講主題：宣傳電影中的民族主義──滿洲國vs.以色
列。 
1.日  期：11月26日(二)，上午10點至下午2點。 
2.地  點：清大人社院C310教室。 
3.演講主題：李香蘭與原節子──軍國主義電影中的美
少女。 






1.時  間：11月27日(三)，晚上7點至9點。 
2.地  點：旺宏館R245教室。 





1.講  者：葉伯壽醫師／國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院神經部主任(國立交通大學合聘助理教授／國立清華大學 
     通識中心兼任助理教授)。 
2.時  間：11月14日(四)，下午3點30分至5點。 
3.地  點：工程一館107演講廳。 
4.參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/main.php。 
 
